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La vallée du fleuve Sénégal a fait l’objet de nombreuses études de scientifiques,
géographes, anthropologues ou sociologues, pointant des transformations
profondes des paysages, des milieux et ressources et des pratiques depuis le
milieu du XIXe siècle. Ces processus peuvent être éclairés de manière féconde
par la littérature circulant oralement dans cette région et que l’on peut
considérer comme un discours autochtone sur l’environnement.
En partant de l’hypothèse que cette littérature orale véhicule l’affirmation de
valeurs écologiques, et en relativisant certains discours d’experts alarmistes, ces
regards croisés peuvent participer à faire émerger de nouvelles pistes
d’aménagement de ce territoire et de gestion réellement participative des milieux
et des ressources, dans un contexte de désappropriation des populations locales
depuis la période coloniale.
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